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Nama     : Deddy Laudryansyah Putra 
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 18 Juni 1993 
Agama    : Islam 
Alamat    : Demak Timur X / 6 Surabaya 
Telepon    : 082257908117 
Email     : ldeddy25@gmail.com 
  
Pendidikan Formal: 
1997-1999 / TK Bina Utama II Surabaya 
1999-2005 / SD Tembok Dukuh 4 Surabaya 
2005-2008 / SMP Negeri 3 Surabaya 
2008-2011 / SMA Negeri 5 Surabaya 
2011-2015 / S1 Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 
 
Pengalaman Organisasi: 
Staf Departemen Dalam Negeri - HIMA Sthapati Arsitektur ITS. [2012/2013] 
Panitia - Lomba Tugas Akhir Arsitektur. [2013/2014] 
Koordinator Steering Committee Pengaderan Massal Terbatas  - 
HIMA Sthapati Arsitektur ITS. [2013/2014] 
Panitia – ARCHPROJECT. [2013/2014] 
Panitia – ARCHPROJECT. [2014/2015] 
 
 
 
